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By Michelle Maitre 
Spartan Daily Stall Writer 
San Jose State University
 
Isn't
 the only California State 
University campus busy con-
ducting a presidential search. 
Three semifinalists
 for the 
presidency of CSU Monterey 




were announced by the CSU 
Trustees Selection Committee 
last 
month: 
 David W. Adamany, presi-
dent of Detroit's Wayne State 
University since 1982. Ada -
many is a graduate of Harvard 
Law School and has a doctor-
ate and master's degree in 
political science from the 
University of Wisconsin. 
Adamany 
was once vice presi-
dent for academic
 affairs at Cal 
State Long Beach. 
Tito Guerrero 
III,  provost 
and vice president of academic
 





holds a doctorate 
in adminis-
tration, 
planning  and social 
policy from Harvard.
 He was a 
Kellogg National
 Fellow from 
See Monterey, page 3 
Results






 Griffith Domingue 
Spartan Daily Stall
 Writer 
Ego and his board 
members
 
visited classrooms in Fall 1992 
The campus 
climate  survey and had a random sample 
is not a weather report. of 1,800 students complete a 
"It's an 
assessment  of how survey. 
people are getting along with Sample 
questions  asked 
one another on campus," said things like, "Have you 
had  any 
Michael Ego, director of the experience dealing with dis-
campus climate survey. "It's crimination? Are you comfort -
not a race 
relations survey." able working with people of the 
For two years professors same or 
different  ethnic back-
gathered information then ana- ground?" 
said Peter Lee, SJSU 
lyzed the data. The results professor of social work and a 
arrived in the office of SJSU campus analyst who examined 
President J. Handel Evans on survey data. 
September  27. All faculty and staff were 
His office is not commenting also sent a survey, Ego said. 
on the 
results. "I don't recall receiving it," 
"I prefer to not give it out to said 
Bill Ashley, a professor in 
the 
press  until it is out to the  the SJSU college of business. 
people on 
campus  first (who "Sometimes I get more surveys 
worked on it)," said Daniel R. than I'm interested in, and it 
Buerger, executive assistant to 
gets tossed." 
the 
president.  The 
survey didn't ring any 
Evans charged the human bells with Kristin Dwyer, stu-
relations board to review the dent assistant in the political 
atmosphere on 
campus in May science department. 
1992.
 There were no precipitat- 
"No one I spoke to knows 
ing 











 Daily Stall Writer 
Imagine  feeding more 
than 3,000 peo-






 160 in California,
 begin 









 said Dr. Herald° 
Da Silva, 
associate lecturer 
of Portuguese and 
Spanish languages, "is a catalyst 
for religious
 renewal and social cohe-
siveness 




 cities such as Newark,
 
Fremont, 
San Jose, Monterey 
and 
Chino celebrate 
with a church proces-
sion  and a Roman 
Catholic  mass. The 
festivities  continue 
with a parade, 
a 
queen and
 her maids of 
honor.  Next,  a 
special meal 
is served to 
the entire 
community,  


















The film will 
be
 shown Wednesday at 
7:30
 p.m. and will be 
followed by a 
dis-
See Film, page 3 




SJSU President J Handel Evans helps Leonardo Calderon register




out  the 
vote 
By Joanne Griffith Domingue 
Spartan Daily Stall Writer 
J. Handel Evans, San Jose 
State University president, reg-
istered
 to vote in 1972. 
He helped students register 
during lunch hour at a table in 
front of the Student Union 
Tuesday.
 
"Step up and register to 
vote," called Jack 
Kurzweil,
 an 
SJSU professor in the electrical 
engineering department and 




























 staff for the CFA, 
organized and
 set up the regis-












"This is part of a statewide 
massive nonpartisan voter reg-
istration on California State 
University campuses," Fendel 
said.  
Fendel helped organize the 
Kathleen Brown rally on cam-
pus Sept. 
29. 
"Clearly we (CFA) have 
endorsed 
Kathleen  Brown," 
she said. "But the voter 
regis-
tration is for anybody,
 any 
party  it is nonpartisan." 
Before Evans arrived, Mason 
Kimont walked up to the table. 
"Can I register?"
 he asked. "I 
just moved." 
He




SJSU senior Kim 
Weaver also 
just moved Evans shook 
her 
hand










 a sunny day,
 30 students 
may 
register during












By Shelley Spackman 
Spartan Daily Stall Writer 
Amy 
Tan,
 best-selling author 
and San Jose State University 
alumna, will discuss her writing 
tonight at 7:30 p.m. at 
the San 
Jose Civic Auditorium, 145 W. 
San Carlos St. 




 DANN  
Using a sweater to keep dry 
from
 the first rainstorm 
of 
the season, elementary school student Michael Campos 
makes  his way down Seventh Street on 
his 
way  home 
Luck Club" 
and  "The Kitchen 
God's Wife," 






Center  for 
Literary 
Arts.  
Tan  is the first speaker in this 
year's Mercury 
News'  Modern 
Masters Series, a series held 
by the SJSU Center
 for Literary 
Arts and co -sponsored by the 
San Jose 
Mercury News. 
"This series is designed to 
help support the center's other 
free programs," said Alan 
Soldofsky, SJSU
 professor of 
English and director of the 
Center 
for Literary Arts. 















 from SJSU in 
1973 with 
a bachelor of 
art's 
degree in 








embraces  equality 





Spartan Daily Stall Writer 
Islam's recognition of 
Moslem 
women's equal rights and the 
important role women play in 
society was
 discussed during a 





 speaker Amina 
Saddiqui, 
coordinator  
of the Islamic speaker 
bureau
 in the East Bay, 
said 
cultural  influence 
and 
negative  portrayal 
of Moslem women
 in books 
and films have helped taint the 
image people in the West have 
about the religion. 
Saddiqui said 
the  stereotypes 
can be 
eliminated,










experts  in school 
systems.
 
She is a graduate from Berke-
ley in Eastern studies and has 
been an activist in Moslem 
women 
issues  for the past four 
years.
 Saddiqui believes Mos-
lem women 
have  always been at 
the forefront since




 and faithful 
wife of 




the first convert to 
Islam. 
The  first martyr 
of 





was  killed 
because  







senior in applied math who 
attended the 
meeting, said the 
close  contacts Moslem women 
develop 
while  raising their chil-
dren allows them to become the 
nurturing and teaching sources 
of the next generation 
"This makes us an important 
part of the family and society as 
a whole,"  Radwan said 
Radwan said the West is 
mis-
led In Its generalization of Islam. 
People see 
Islamic countries 
like Iran and 












"Islam encourages followers 
to become 
educated  to be able 




majority  are 






























ent while she 


















ment I was 
leaving.
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in Yuba City 
It was 
Sunday,
 1:30 in the 
afternoon,  and I was 
in heaven. 
The 
day  started rather 
hectically. My 
girlfriend  
and I planned 
a day trip to visit 
some  friends in 
Yuba  City, a town 
about 30 miles 
north  of 
Sacramento.
 and we 
woke  up late. 
We got
 on the road at about 
10:30,  an hour 
behind our 
planned
 departure time. 
In all our 
haste we forgot 




There we were 
on Interstate 80 whizzing by 
restaurant after restaurant,
 determined to make it 
to
 our destination on time. We 
said we would be 
there 
at 1230. 
What was usually a two
-and
-a -half hour joy ride 
in the Geo Metro turned into a race against time. 
And in a Metro, that race is difficult. 
If we didn't get there by kick-off for the 
Chargers 
game, our trip would be wasted. Our 
friend Greg, an avid Chargers fan, could disap-
pear into any
 number of places. 
We made it there on time with 
stomachs
 gur-
gling, hunger pains and $10 in our pockets. We 
needed food bad. But where to go? The decision 
was simple. So when 
the Chargers' game finally 
started, we went on the hunt. 
Anyone who goes on a lot of road trips knows 
the key to a successful one is good food along
 the 
way.  
You can sample some of the best truck -stop
 
food along our state's
 highways. But no matter 
what anyone says, even if a fast food 




stall repo, ter 
the quality of food changes. 
And there 
it
 was  the restaurant of 
choice,  
nestled in the 
parking
 lot of a mall on Colusa
 
Avenue. Jack In The Box. 
I've been to Jack In The 
Box in hundreds of 
places, from big 
cities
 to small towns. 
I even have 
my own little names for it; "Jack
 in the Crack," 
"Yack in the Sack," to 
name  a few. 
I only eat there
 a couple times 
a month, so I 
always 
look forward to it. But 
this time, little did I 
know I would be 




 usual: spicy crispy
 chicken sand-
wich, onion rings and 
a Super Quencher root
 
beer. I got my 
number,
 sat down, and 
after  a wait 
of 
no longer than three minutes,
 my feast was 
ready. 
I couldn't help but salivate 
as
 I walked my meal 
to the table next to a 
buzzing neon sign. The
 scent 
of onion rings wafted up 




I sat, opened the 
wrapper  on my sandwich 
and 
bit  in. I heard angels 
singing
 and harps playing. I 
looked 
to
 the kitchen and 
saw  that the short 
order cook 
behind  the counter had a 
faint glow 
around his head.
 My meal was prepared
 by God 
himself. 
Just when I thought it 
couldn't get any better, I 
tried an onion ring.
 The heavens opened up and I 
heard the voice of God 
(the
 short order cook) in 
my head. 
"Tell them, and they will 
come,"  he said. 
I'm telling you, Jack In The Box
 at 1111 Colusa 
Ave. in Yuba City is 
heaven  on earth. 
 Campus Viewpoint   
Toss the compass just 
point  me 
north 
Times  may have changed now 
to the point 
where  we may not 
be 
discovering
 new worlds 
as in 
the time of 
Christopher 
Columbus.
 But knowing which 
way is north, south, east or 
west  
is still important
 today in our 
daily lives. 
Though we may  
not know 
which way is north by mere per-
ception,  maps and familiar side 
streets
 steer us through the 
hustle and bustle 
of city life in 
our constant quest to reach
 des-
tinations. 
As we head to work in the
 
morning, to school, an 
appoint-
ment, to a movie or a game at 
the San Jose
 Arena, we are con-
stantly following directions. 
Many times our knowledge 
of 
the true north  in relation to 
the north pole and prime
 merid-
ian  is oblivious to us 
as it is 
lost in an array of scribbled
 and 
hard -to -read 
directions.  Our 
prime concern 
is reaching our 
wanted destination. 
When people 
get lost, they 
ask for directions.
 Well most of 
the time, unless they
 are like me 
and drive in circles
 until their 
head hurts. But 
what  if the gas 
attendant
 you ask says, "Go 
60
 
degrees north and 80 degrees 
west and 
you  will be there." We 
would strangle hint and ask him, 
"What planet are you from?" 
In San Jose, north can be 
known by lining 
up with 10th 
Street. 
But our perception of what is 
north could actually be some-
thing else  as If we were going 
up San Fernando  Street toward 
the museum. We are not neces-
sarily
 going north. (going east) 
but we are going north
 on San 
Fernando Street. 
It has come to the point that 
whatever we believe is north 
can be accepted as north as 
long as it fulfills our needs of 
direction. It is more practical 
and goes along with using your 
own sense of orientation . 
Geographer Charles 
Troworidge was one of the first 
to comment on this in 1913. He 
noted that some people in a city 
always seemed to have a good 
sense of orientation, while oth-
ers "are subject to confusion as 
to direction when emerging 
from theaters, subways, etc." 
He believed people with good 
orientation basically used 
streets and familiar landmarks 
Letter 
to
 the Editor 
to guide them, such as build-
ings, houses and public facili-
ties. 
In the book 
"All Possible 
Worlds" by Geoffrey J. Martin 
and Preston E. James it states, 
"The 
history of geographical 
ideas is the record of human 
efforts to gain more and more 
logical and useful knowledge of 
the human habitat and of 
human spread over the earth." 
What if someone
 tells you to 
go north from your 
destination
 
to get to their house? 
Do  most people jump all the 
neighbors fences in the vicinity 
that are blocking the path of 
true north'? 
No, because we have adjusted 
to streets and freeways which 
have industrialized our cities 
with help of geography. 
People are simply using
 the 
knowledge of sense of direction 
as they have before to get from 
one place to another with 
the  
help of maps, streets, land-











for the 1994 gubernatorial elec-
tion is Oct. 
11.  If you haven't 
already 
registered,  please come 
to the Women's 
Resource 
Center (WRC) in the 
Administration Building, rm 217. 
Applications for Absentee 
Ballots are also available
 in the 
WRC. The WRC is working in 
conjunction with the Women 
For Women 
Vote  Project. 








in helping to mobilize the 1.4 
million women in 
the state of 
California who have been 
labeled "occasional voters." 
While many occasional voters 
felt it 
was  important to vote in 
the recent presidential election, 
they did not choose to vote in 
the gubernatorial primary elec-
tion. 
In the primary, we decided 
who could run in the gubernato-
















choice has already been made, 
make the second choice 
yours.  
Let your voice be heard. 
Absentee ballots allow 
us to 
vote from home; they are sent 
directly to your address and 
count just as much as the votes 
of those who go to 
the polls on 
election 
day.  
The deadline to vote 
by mail 
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The Word 
From Elysium   





I saw a man from 
the Pure Food Campaign on 
television
 the other day. He was 
protesting  the 
introduction of the  
new  genetically engineered 
Flavor 
Saver tomatoes to supermarket
 shelves. 
He warned that genetically 
engineered  pro-
duce is dangerous 
because it is produced by 
gene splicing. 
An obvious 
technophobe,  his abysmal igno-
rance 
was immediately apparent. It was 
obvious  
he didn't understand
 the first thing about either 
genetic engineering
 or tomatoes. 
If he 
had,  he would be hailing the new produce 
as a major step in making 
our  food supplies more 
pure, not less. 
The new tomatoes make use of genes found in 
naturally occurring wild varieties, which allow 
them to be 
vine
 ripened before they're shipped 
and still have a shelf life about two weeks longer 
than standard
 varieties. 
Ordinary tomatoes, on the other hand, are 
picked while still green 
to
 avoid spoilage and 
then 
treated
 with ethylene gas to make them 
appear ripe. 
There is nothing any more pure or natural 
about ordinary produce than the types produced 
by gene splicing. Humans have engaged in genet-
ic engineering since 
the first food crops were 
planted in the misty dawn of history. 
Sheep have been bred to have white fleeces so 
the wool 
could  be more easily dyed. Seed has 
been chosen from the largest, most productive 
fruits and vegetables for the next season's plant-
ing. Hybridization of plants and animals has pro-
duced bigger, stronger varieties.
 
With gene splicing, scientists can now 
identify  
desirable and undesirable genes 
to produce an 
end result in one shot rather than taking decades 
or even centuries of laborious hybridization and 
selection. 
The main difference between 
gene  splicing and 
Letter to the Editor 
Kevin  Moore 
columnist 
the old hit-or-miss methods is that it allows
 the 
introduction of DNA from entirely different 
species. 
Genes from 
legumes  (beans, clover, etc.) could 
be introduced to allow crops to grow without 
fer-
tilizers and enrich the soil in the process. 
Annual crops could be 
made
 perennial to avoid 
the costs and problems 
associated  with frequent 
tillage. Grains could be made succulent to grow 
in desert environments without the 
need for irri-
gation. 
Cotton  and wool could be grown in 
rainbow
 
colors, eliminating the 
need  for toxic chemical 
dyes. All crops could be made disease 
and  pest 
resistant through the introduction of 
selected
 




There has been some criticism
 that such crops 
could become weedy,
 growing along roadsides 
and in vacant lots without the need for constant 
human 
cultivation.  
Excuse me if I'm especially dense, but I  really 
can't see anything wrong
 with food plants that 
can compete successfully with foxtails, dande-
lions and jimsonweed.
 
I don't understand how crops grown 
without 
the erosion and chemical contamination associ-
ated with traditional 
agriculture
 are a bad thing. 
Most of all, I don't understand 
how untreated, 
vine ripened tomatoes are inferior
 to green, 
chemically  treated ones. 
With nearly 100 new genetically engineered 
produce 
varieties
 seeking government approval 
for marketing, it looks like
 gene splicing is here to 
stay. Get used to it. 
Kevin Moore is a Daily 
columnist. His column 
appears every Wednesday 
Powerhouse professors 
miss the mark 
Dear Editor: 
I am responding to the letter 
"No 
comparison  between SJSU, 
Ivy league" (Sept. 30).
 
I would like Mr. Chan to 
reconsider the question of 
whether SJSU is inferior 
to the 
"powerhouses of academia" in 
terms of educational 
quality.  
At SJSU, full-time faculty are 
required to teach 12 units 
worth  of classes. Full-time facul-
ty at the supposed 
"powerhous-
es of 
academia"  often teach 
only one or two courses 
a semester,
 with much of their 
time focused on research. 
Therefore, SJSU
 has full-time 
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Marketing  Manager 
college to learn
 from qualified 
teachers, how 
could  anyone 
consciously choose a school 
comprised of professors with 
less teaching expertise? 
Graduate teaching
 assistants 




sors at these "powerhouses of 
academia."
 
Thus, a student at one of 
these schools 
may receive a 
large percentage of their 
education 
through  students 
only  a few years senior 
to them. 
Is that quality education,
 Mr. 
Chan? 
"The hard reality is that a 
diploma 
from SJSU is not 
perceived the same by job 
recruiters as one from either 
Stanford or Harvard," states Mr. 
Chan. 
By whom? Probably the peo-
ple who obtained a degree from 
one of 
these  institutions. Or 
maybe the employees of Money 
magazine. 
I would like to 
deeply  apolo-
gize on behalf of Mr. Chan to 
the rest of the 
students
 of this 
university who do have some 
Spartan 
pride.  
As a fellow Meteorology stu-
dent, I find his comments with-
out logic and substance. 
I am ashamed to be affiliated  
within the same major with 
someone who stands so high on 
his pedestal. 
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 Call 924-3453 
or 
295-1355.  





















































































































































Sparta Guide is 
tree!  and available to students. 
faculty  & staff  associations Deadline
 Is 







 209. Entries may
 be 
edited  to 






announced for new post 









 school of educa-




versity in Washington, D.C. 
Smith, 
founder and first presi-









Smith  was for-
merly  lieutenant governor of 
Vermont and represented 
Vermont for 
one  term in the 
House
 of Representatives. 
The three 
candidates  visited 
the 




met  with faculty, 
staff and community members 
"to get a 





 introduced to the 
campus," said Richard West-
ing, a spokesman 
with CSU 
Monterey Bay's
 public affairs 
office. 
The candidates met with 











alumni  of other 
schools  in the CSU  system, 
Westing said. 
Meeting  attendees had an 
opportunity 
to meet the candi-
dates and ask them questions. 
"Each of the attendees filled 
out a little comment form 
(on the candidate) which 
will be evaluated by the 
search
 committee," Westing 
said. "The search 
committee 
will  then send a recommenda-
tion to the board of trustees." 
Colleen Bentley-Adler, spokes-
woman for the CSU Chanc-





the  Oct. 20 board 
meeting
 and are 
expected  to 
name the 






Monterey  Bay 
is ex-







From page 1 
ment I was leaving, they are not 
practicing the religion 
the way 
It should be," 
Patel said. 
Patel came to the United 
States five years ago. 
Influenced by her cousin, she 
began to attend Sunday Islamic 
school regularly. 
"What I 
was taught in the past 
was more culturally based. 
Now, I have much more knowl-
edge about myself as a moslem 
women," Patel said. 
Asharf Assaf, a Palestinian 
who is an accounting
 junior, 
said the discussion helps devel-
op a perspective of the need to 









that men and 
women have to 
collaborate 
rather  than focus-
ing on placing 
blame.
 
There were only 
three  women 
at the event, the 
rest of the 
attendees were men. 
Saddiqui is 
encouraged by 





especially  women, 
are going back to the actual 
source of 
Islamic teachings. 




 of the new genera-
tion. The correct Islamic teach-
ings are found
 when we are able 
to cross beyond the interfer-
ence of tradition 
and western 
influence," 
Saddiqui  said, 
where generations of families 
carried on the 
tradition,  gather-
ing wheat, wine and provisions 
to store in these halls for the 




munities in San Jose,
 Mountain 
View, Milpitas and Santa Clara 
have contributed funding and 
60 percent of labor costs 
toward the building of the repli-
ca, said 
Joe  Machado, presi-
dent of the Portuguese Heritage 
Society. 
"The museum building will "Otherwise, the cost, if con -
be a replica of the 'Imperio,' a tracted out, would have been 
Portuguese -American commu- $200,000," he said. 
nity hall which once stood adja- The film was produced by 
cent to the present location of the Arts Foundation of San 
Five Wounds Catholic Church Bernardino County and will be 
on East Santa 
Clara  Street,  shown 
by the Museum 
Built to honor the
 Holy Spirit, Association through a grant 
community halls were the site from the California 
Council
 for 
of celebrations and festivals in the Humanities, a state pro-
Italy in the 13th 
century and gram of the National 
later in the Azore Islands, Endowment for the Arts. 
From page 1 
cussion facilitated 
by
 Da Silva 
at the Pacific Hotel meeting 
room of the San Jose Historical 
Museum in Kelley 
Park. 
The museum association is 
sponsoring  the film in coopera-
tion with the California Council 
for the Humanities in anticipa-
tion of the ground -breaking for 
the Portuguese museum build-
ing, said Kathleen Muller, 
administrator for the associa-
tion. 
Author: 'The Joy Luck 











 "The Joy 
Luck Club" 
focuses







conflict  that 





Critics praised the book for 
dealing with the tension 
that 
exists when these women 
adjust to American culture. 
A  special reception following 
Tan's presentation will be held at 
the Silicon Valley Capital Club. 
The benefit reception will 
present Tan and 
illustrator 
Gretchen Shields in a discus-
sion
 of their new children's 
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book, "The Chinese 
Siamese 
Cat." 
Admission to the reception
 
is $55 and 
includes a book 
signed by 
the author and illus-
trator. Proceeds will 
benefit 
the SJSU Center for Literary 
Arts. 
Tickets for tonight's  event 
are free to SJSU students and 
available only at the Spartan 
Bookstore.
 Tickets for the gen-
eral public are $10. Reserva-
tions for the reception are 
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programs  and 
services
 are provided 
without  
regard  to race 
color
 religion sea 
sexual  orientation 
national  origin 
age
 or disability 
Survey
 
From page 1 
vey)," she said. 
Buerger filled it out. 
"I don't know how long it 
took (to complete)," he said. 
"It didn't matter to me 
because  these things are 
Important." 
"The process (two years of 
data gathering) took awhile," 
Ego said, "longer than antici-
pated. But it was worth the 
time and effort. We're a very 
diverse campus, and it is 




turned  the results of 
the survey over to President 
Evans in 
July.  
A team of SJSU analysts, led 
by Lee, spent the summer 
processing 
the raw data. 
The  findings, Buerger said, 
will go to 
SJSU
 Vice President 
Dean M. 
Batt's new group on 





 the report 
to just sit there now that 
we've taken all this effort to 
do it," Buerger said. 
"Costs were minimal 
because we used our own in-
house resident experts 
Instead














 Alladin,  Marvel 
Comics.   
Jurassic Park and 1600 sot
 others 
Large  Selection in Stock Costumes 












































energy  and 
sound are 
Bert's  terrian" 
- Dave Leibman
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ing would be her future 
career. 
The 
promotion  to San Jose 
State  
University  women 
basketball  as 
the new 
assistant  head coach 
position 
came as no surprise.
 
"I 
always  felt (this is) 
where  I 
belonged. 
I wanted to get into
 
coaching from the start," Bento 
said. 
After four productive years
 
as a point guard for the 
Fresno
 
State Bulldogs (1987-91), she
 
was promoted from graduate 




who left the position for Long 
Beach State. 
Head coach Karen Smith 
believes Bento can become a 
strong contributor for the bas-
ketball program, which gained 
its first 
winning  season in 10 
years last season. 
"She will not only bring new 
enthusiasm, her addition will 
work  out well as she will help us 
improve the point guards which 
is really our inexperienced posi-
tion," Smith said. 
Bento realized from the start 
she had to 
expand  her knowledge 
about the game 
and  develop her 
expertise in the field of sports. 
Her dream alone will  not 
ensure her a 
successful  transi-
tion from player to coaching. 
On the playing 
field she 
picked up leadership skills and 
coaching methods from 
it. She 
did her undergraduate studies 




 currently pursuing 
her post -graduate studies in 
sports management at SJSU. 
Bento's career took off at 
Mountain View High School 
where she scored a career 
record 1,417 points, including 
526 as a senior. Her talent was 
recognized with her nomination 
to 
various all-star teams and the 
All -Peninsula player of the year 
award in 1987. 
However, her playing skill was 
not restricted just to basketball. 
Her ability to play in volleyball
 
and softball, attracted college 
scouts in large numbers. 
She received 
offers  from 11 
colleges in softball, six in volley-










ball, in addition to the
 other 25 
colleges who were trying to 
land her on their teams' 
roster.  
Bento finally settled at Fresno 
State. She explained her choice 
of the Bulldogs because, "of the 
great athletic and academic pro-
grams and great community 
support". 
Her success did not end at 
the 
high school level. She made 
the conference All -Freshman 
team on her way to an all time 
second rank finish in career 
assists. 
She also
 held Fresno State's 
three-point field goal accuracy 
for two consecutive years and 
was a starter on the softball 
team her senior year. 
Her former coach Bob 
Spencer spoke highly in recogni-
tion of her talent. Spencer 
called her one of the two best 
passers
 he had ever coached 
during
 his 35 -year career at 
both the high school and col-
lege level. 
"I was 
tough on Michelle 
because I expected a lot from 
her. She was key to much of our 
success  when she was here," 
Spencer said. 
Her new career as a coach 
We buy, sell, 
and  trade new and used 
Records, 
Tapes,
 CD'S, and Video Discs. 
        
.... 
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ple has been 
her  strongest fort, 
this far. As 
far  as I know her, 
she
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agreed. "Being a 





relate  with 
cctt 
Ire players 
are  going 
you gh . She 
can now commu-
and share




level," she said. 
Beiltii does 
not regard that 
;wainiug coaching
 job at such 
a 
young
 age would be
 
it 
(list  ract ion. 
-I 
on or
 longer one of the 
players.  I 
have  
to draw the line 
dinl 
the players' 
reaction  has 
heen positive so far," she said. 
Bento got the 
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'Slay in his lace. Wayne 




near near the ball he s 
gonna  , .itct. 
Big West Conference 
names
 Paz-Soldan 
Player of the 
Week  
Spartan Daily Stall Report 
Junior outside hitter Paloa 
Paz-Soldan (Lima, Peru) has 
been named the  Big West 
Conference volleyball Player
 
of the Week. 
Paz-Soldan led the Spartans 
in two victories
 last week over 
New Mexico State 
and  Nevada. 
Paz-Soldan then 
had 28 kills, 
14 digs and hit .360
 at Nevada. 
For the week, she 
averaged  9.0 
kills per game and hit .407. 
She also averaged nine kills 
per game for the week, record-
ing 26 kills in the 3-0 win over 
New Mexico State and adding 
28 more kills in a 3-0 win over 
Nevada.
 
Paz-Soldan  ranks fifth 
in the 
country
 in kills per game 
hit-
ting 
.291.  Paz-Soldan has 
had 
four 20,, 
kills  matches this sea-
son including a school 
record 
38 vs. BYU on Sept. 10. 




4-1 in the Big West Conference. 
'
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Find 001 wbui happens today or catch 
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you mined your favorite ioap. 
We
 know the future! 
The Spartans
 have a five
 
match and 15 
game  winning 




 against Cal 
State Fullerton
 and league  
leader #9 UC 
Santa Barbara. 
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 Medical & 
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SCUBA  DIVERS 
SPECIAL SJSU STUDENT DIVING
 COURSES 
STUDENT DISCOUNTS 
EQUIPMENT SALES AND SERVICE 
OLYMPIC SIZE HEATED POOL 
Pacific Offshore Divers Inc. 




(408) 265 -DIVE 
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 days that the 
plague is 
almost  over. WHO 
officials 
were not 
ready  to 
agree until 
Tuesday,
 the first 
day in two 
weeks  no deaths 
were reported
































 - A major 





 people in Russia's 
remote Kuril 
Islands late 
Tuesday, jolted Japan and trig-
gered tidal 
waves on both sides 
of the Pacific. 
A quake 
with a preliminary 
magnitude of 7.9 hit near the 
sparsely populated Kuril Island 
chain north of Japan. About 200 
people in northern Japan were 
injured by broken glass and 
falling objects. 
The Pacific Tsunami Warning 
Center in Hawaii issued a tidal 
wave warning for all 
Pacific  
islands and coastal areas, 
including the west coast of the 
United States and Canada. 
In Moscow,
 Russia's Ministry 
for Emergency 
Situations said 
the bodies of at least
 16 people 
were found
 on three islands in 
the chain. 
Ministry  spokesman 
Anatoly  
Streltsov 




 killed by huge
 
tidal waves
 reported in the 
region.
 
One hit the small island of 
Zelyony, home






did  not 











 were continuing. 
In some parts 
of the Kurils, 18
-
inch cracks
 were visible In the 
earth after the 
quake, he said. 
By early 
Wednesday,  about 
40 
small  tsunami waves had 
been 
observed  in 
Japan.  Most 
were less 
than  3 feet high, 
although one was 6 feet. There 
were no 
reports  of any damage. 
Hawaii closed Its public 
schools and beaches, and 
ordered residents of coastal 
areas to evacuate. 
Most of the damage 
and  
injuries 
from the quake in 
Japan occured on the 
northern-
most  main island of Hokkaido,
 
but buildings 
shook  as far as 
650 miles away in Tokyo. 
The 
quake - which lasted 
more than a minute - 
was cen-
tered 13 miles 
beneath
 the 
Pacific  Ocean floor, near the 
southern end of the 
Kuril  chain. 
Japan's Central 
Meteorological  





the strongest to hit 
the 




Hokkaido island, the late -night
 
quake 




One fire was 
reported in the 
town of 
Nemuro,  and more 
than  
13,460 
households  in eastern
 














maps of Japan with endangered 
areas flashing
 in red. 
"I feared that my house 
might collapse. The house was 
shaken strongly," said  Teruo 
Koike, a fireman in 
Kushiro.  
Kiyo
 Takahashi, 45, of 
Kushiro, was drinking coffee 
with friends. 
"Some  of them 
cried for help ... because they 
couldn't stand the strong shak-
ing," she said. 
More than 
1,000  evacuees 
spent the night in 
public build-
ings in Kushiro and Nemuro. 
Phone:
 
924-3277 II FAX: 9243282
 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim
 for products or 
services advertised below nor is 
there any guarantee implied. The 
classified coiunsis of the Spartan 
Daly consist 
of paid advertising 
and offerings 
we
 not approved or 
verified by the newspaper. 
EVENTS 
3443BASKETBALL nutmeg 
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NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Office visits and x-rays no charge. 








E A FRIENDI 




With mental illness become 
independenti Flexible hours! 
Trerthing and support
 given. 
qain practical experience for 
psychology,




Call Teresa Jackson at 
468/526-1288 or 408/287-2132. 
AUTO FOR
 SALE 
65 VW CAMPER new 
engine,  
canopy. fridge, 
bed,  closets, linoleum. 
No smog needed, goes  anywhere. 
$1200/offer.  
408-927-7147.  




Low miles. Grey & 
Silver  w/ 
cat red interior.
 Excellent condition. 
$6.800. 
Gene:  285-3994. 
FOR 
SALE 
CAR STERECr. Deck. EQ. 150w anp, 
Grosso.% 10" toed 
woofers,  4x6's 
$550/obo.
 Mark 924-8081. 
EMPLOYMENT
 








 & Weekends. 
Salary + 
Tips.  Apply in 
person.  Britannia 
Arms,
 5027 Almaden 
Expressway  
San Jose, CA 
MOUNTAIN 
MIKES  PIZZA 
Delivery












 Ave. SJ. 
EARN 
MONEY while 







 All Shifts: 







































Campbell  area 
school  age 



































































































































































ASST. MGR. - ON WE RESIDENT 
for 
9 
unit  apts. 1 
blk from cam-
pus. 
$100 off rent on clean & 
quiet 3 bdrrn, 2 bath unit. No rent 
collection or maint. 289-1535. 








Program  is noncompetitive, 
fair play, skills development, age
 








general office, computers, good 
with details. 57.15/ hour. 15-20 
hr/wk. Call 
243-9173. 
GET A JOBI We are Takeout Taxi, 
America's largest dinner delivery 
service. We deliver 
dinners  from 
restaurants like 
Chills,  TGI Fridays, 
& Marie Callenders to homes & 
businesses. Many SJSU students 
have enjoyed our  flexible 
& friendN 
work environment. You can too. ar 
positazre
 





 intrifiai secaxl. 369-9401. 
Mobile 
Walter/Visltress:  Deliver 
firm the testa/art to the aatomer's 
home or bustiess. Earn 59-$12/hr 
hour. You must be at least 18, have 
your awn car, es.& no mae tam one 
cling on your 
DMV. Posititons in the 
Ctpatte/Carnaell area or South San 
Jose.




HEALTH CLUB EVALUATOR 
P/T - 
Visit local health clubs. 
Write 
detailed  report. Fee 
paid  + 
reimbursement of expenses. 
Call
 800-777-6699. Leave name 
& address. 
$7.00 TO 
$8.00  PER HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE 
OPENINGS  
Full-time or Part-time 
ALL 





Credit Union / Paid Vacations
 








Scott  Blvd. Santa Clara. 








Mon.   Fri., 8am.  5pm. 
555D Meridian 
Ave.
 San Jose 
(408) 286-5880 




World  Schools is 
currently  
hiring for F/T & P/T positions
 for 
Preschool & Day 
Care.  A variety of 
shifts 
available  in San Jose, 
Bel-
mont, Millbrae 
& San Bruno. Also 
hiring for substitutes 
flexible  
scheduling
 does not 
interfere  with 
school obligations.
 Prefer 12 ECE 
or
 6 ECE 
completed  + 
current  
ECE 
enrollment  for 
all  positions. 





opportunities!  Please 
call  
408257-7326






$10k/mo  appeal to 
you? 
Need
 indiv. to manage & 
pro-
mote 
sales for int'l 




GIVE A DAMN? GET A 
JOBI 
Join 
Silicon Valley Toasts 
Coalition's  
campaign  to protect the Valley's 
failing 
ground 
water.  Committed  
workers needed 5:15-9:30pm
 for 
fundraising/community  organizing. 
Make a 
difference  while making a 
living, 
288-7882.  EOE. 
ACCOUNTING. I used to be an 
accountant earning $30k a year. 
After switching careers, I've earned 
over $10iK my first month working 
for a marketing & 
promotions  ccm 
piny, lookrg fa positive reividuals
 







skills to manage and 
promote 
newly released international beauty 
line. 
(408)98132030.  
Certain advertisements in 
these columns may refer the 




 or addr   for 
additional information. 
Classified  readers should be 
reminded that, Mien making 
these further 






money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully investigate ail finns 
offering  employment listings 
orcoupons for discount 
vacations or merchand I se. 
ROOMMATES
 
RECENT SJSU GRAD WANTS 
easy going M/F Non-smoker to 
share 2 bdrm 1 bath 
in




it. rail. $350./mo. 
265-8553.  
ROOM 1/2 BLOCK
 FROM SJSU, 
near cartn. N/S, prefer responsible 




HOUSING   
ROOM 1/2 BLOCK FROM SJSU, 
near cttri. N/S, prefer responsible 
male




















 Free Basic Cable service 
 Laundry
 Room 




SPACIOUS  18R. APT. 
in landmark bldg. Huge windows,  
miniblinds, new appliances 




covered parking, laundry 
room.Great views! 1 blk from
 
campus. 2 persons
 OK. Rent from 
$650.




2 BDRM / 2 BATH,
 3 blks off 
campus. Includes water, garbage 
& cable TV. 




No last month. Ask about $200 
move
-in bonus! Call 295-5256. 











bike to school. 
Very
 clean, 
roomy  & remodeled. Security type 
bldg. Quiet 







 We take advance 
deposits. Call 2889157. 
SERVICES 
MEN & 










nently remove your unwanted hair. 
Back-
 Chest 
- Lip- Bikini - Chin -
Tummy
 etc. Students & faculty 
receive 
15%  discount. First appt. 
1/2 price if made before Dec. 31,  
1994. Hair Today Gone Tomorrow. 
621 E. Campbell












Social  Science. 
Proficient on Mac. General 
knowledge
 of library databases 









Versatile,  expert staff. Fast
 








 & Paralegals 
 Immigration &Traffic Problems* 
 
Divorce
 & Bankruptcy  
 Personal 
Injury  
 All Legal Matters  
(408) 286-8087 
WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why 
suffer and get poor 




assists  with 
research & writing. Tutorial also 
avail. Friendly, caring. 
confidential.  




& references available.  
Chinese & other 
langs. spoken. 
Foreigners  welcome! Call today 





 Voles MMI $7. Month* 
No more missed
 messages! 
Rent your own 
private, password -
protected




notification  and group boxes 
available. Call today for free 





will correct manuscripts/ reports/ 
papers. (4081295-4636. 
FREE ALIGNMENT CHECK 
and 
BRAKE  INSPECTION) 
Student 
Discounts.  
Big -0 -Tires, 2336 El Camino 
Real, Santa Clara. 
Mon-
 Fri: 8 




WRITING HELP. Professional 
editing, rewriting, proofing, ghost-
writing.
 Letters,
 reports, books, 
essays, theses, articles. etc. For 
more info 
please  call Dave 
Bolick,  
510-601-9554. VISA/MASTER-






Enhance your natural beauty! 
Eye Liner
 - Ups- Eyebrows. 
Expires Dec. 31st, 1994. 
408-379-3500 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell 
Ave.  #17, 
Campbell, CA 95008. 
ENHANCE YOUR PERFORMANCE 
Are you tired of neck 
pain,  
headaches 
and  low back pain 
from long hours of studying? 
Come see Dr. 
Galls for a 
Free Spinal Exam. 408-998-4480 
Bascom / 280. 
ELECTROLYSIS CLINIC. 






 probe or disposable.  
335 S. Baywood Aye. San Jose. 
247-7485. 
ARE  YOU A PRISONER OF PAIN? 
Break
 out of the prison
 of pain. 
Free yourself to once again do the 




Quick and affordable. drugless 
pain relief. Call (408) 374-4960 
Pain
 Reef










Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 
years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates 












Also open Saturdays 9-2. 
SJSU STUDENT 
INSURANCE 
No one can 
hang



















away? Ill go to 
you!
 
$50.00 STUDENT DISCOUNT1 
ASTORIA NSURNICE
 fiROKSIAGE 
Auto. Jet Ski. Motorcycle, 




 help you. 
DUI? Accidents? Suspended  Lie?
 
Call 
me.  (Don) 408,247-3734. 





Accepting New Drivers 
Good Student Discount: 25% 
Good
 Diver
 Discount: 20% 
Other Discounts Available 
Other Insurance Available 









 / Chicago-  
$129.  





NOT JUST WORD PROCESSING 
 Turabian, 
Chicago.  etc. 
 Resumes, cover letters,  term 
papers, theses. and much more. 
 Word arid FrameMaker  can 
import, convert 
&edit diskettes. 
 Illustration and graphics. 
We are professional writers/
 
editors with scientific and 
liberal arts backgrounds. We'll 
listen to you, and we meet 
deadlines. 
Two blocks from 
campus. Japanese services 
available. Call Brian or 
Wallace at 408.294.5964. 
WORD PROCESSING / TYPING. 
West San Jose/Cupertino. 
APA+ 
Term papers
 *Group projects 
Thesis Letters Applications 
Resunes







7 days. SUZANNE, 
446-6658.  
PROFESSIONAL  Word Processing. 
Theses, term papers, group 
projects,
 resumes,  letters.
 etc. 
All formats. 

















accepted!!   Reports  
Theses   Proficient






Quick & Speedy turnaround: 
WP 5.1, Laser 
printer. Call me 





PROFESSIONAL  Experience. 
Typing & transcription for AU. your 
needs including COLOR. Copying,
 
binding & FAX 
available. Pick
 up 
& delivery. REASONABLE RATES.
 











CLASSIFIED  - 
LOCAL RATES
 FOR NA770NAL / 
AGENCY RATES CALL 
408-924-3277
 
Print your ad 




 punctuation & spaces
 between words. 
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3 linos $5 
$7 $9 
4 linos $6 
$11 
$10 



























 line (25 
spaces)
 set in bold for
 no extra charge
 
Up to 5 
additional  words 
available
 in bold for






 $70  
10-14 lines:
 $90 











check  or money 








 Classified desk is 
located





am two weekdays before publication
 
III All ads are 
prepaid
 U 





publicatrons  dates only 













































student  rates 
available  for these 
classifications.$5.00
 for a3 line 
ad for 3 days. 
Ads  must be 
placed
 in person in 
DBH209, 
between  10am 
and 2pm. 


















Science and English 
papers/  
theses our speciatty. Laser
 print-
ing. Free spell check
 and storage. 
APA. Turabian
 and other formats. 
Resumes, editing, 
graphics  
and other services available. 
Masterson's Word Processing,  
Call Paul or Virginia
 408.251-0449  
CALL ANNA AT 972-4992 
for dependable, professional 














machine. One -day turnaround 
on 
most
 work. Barn to 7pm. 
I HATE TO TYPEI 
If this got




 Let me do it for
 you! 
Resumes,  term papers & theses. 
APA format.
 82.00 per double 
spaced page / 5.00 minimum. 
Cash only. Call 
Julie  - 445-0707. 
AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Professional Word Processing! 
Theses, Term Papers. Nursing & 
Group Projects, Resumes, Letters, 
Manuscripts, etc. 
WordPerfect
 5.1,  
IIPLaser




 punctuation and 




Wan free, deterriable, and prompt
 
service. To avoid disappointment, 
call now to reserve your time! 
Call
 
PAM 247-2681 (8am-8pm). Plus 
Says Addition. 10% Per Referral! 
CALL MARCIA 268-9448 
for Word Processing 
Services  















Laser  Printing 
Resumes/Cover  
Letters 
International Students Welcome 
10 
minutes



















1-900.443-1145 Ext. # 153. Cost 
$1.95 per 
minute / 5 minute 
call.  
Must 




Los Angeles. CA. 
MONEY FOR COLLEGE!!! 
Money is waning 
for you
 right now 
from 
Private 
Scholarships.  Grants 
and Fellowships. No 
Financial
 








leave  name,  address. prione.  
ES 
BILLIONS
 available for your 
education,














answers will appear 
an the next issue 
ACROSS  
1 Actress Garbo 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
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MOROI] @MU GIODOR 
18 White House 
staffer
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become  park land 
WASHINGTON 
(Al')
  A pro-
posal  to create 6.6 million acres 
of wilderness and 
federal
 park-
land in the California desert 




 with a ten-
tative compromise aimed at get-
ting final approval. 
But
 final passage was not yet
 
assured as 
Congress  neared 
adjournment and small groups 







Better ways to halt 
abortions,  judge says 
PENSACuLA, Fla. (AP)  A 
federal judge
 refused today to 
allow a man 
accused
 of fatally 
shooting an abortion doctor 
and escort to use a justifiable 
homicide defense. 
"There are legal alternatives, 
certainly legal alternatives far 
less intrusive and far less evil" 
than killing someone to stop 
abortions, U.S. District Judge 
Roger
 Vinson said. 
The defendant, Paul Hill, had 
contended he chose the lesser 
of two 
evils by attacking a doc-
tor 
and  his escort rather than 




















She added that 
others had tried 
methods
 ranging from 
opening 
crisis pregnancy
 centers to 
bombing 
clinics but all 
had 




 saw it anoth. 
er way. 
"He  laid in wait and
 
shot two elderly 
men in the 
head 
with buckshot
 and he 
asks 




 U.S. Attorney 
David  
McGee.  
Hill, who has openly
 advocat-
ed the killing 
of abortion 
providers,  is charged
 with vio-
lating federal 
clinic  protection 
and firearms laws
 in the July 29 
slayings of Dr. 
John
 Britton, 69, 
and his 




It. Col. James 
H. Barrett. 74, outside a clinic. It 
is the first court test of the 
Freedom of Access to Clinic 
Entrances law, enacted earlier 
this year. 
In his ruling, Vinson held that
 
the defense
 had failed to pro-
vide evidence the abortions 
were illegal
 or any proof of 
imminent harm. 
Hill's team tried 
to show 
abortions  performed at the 
Ladies Center clinic 
were
 ille-
gal, in part because 
machines 
used to perform them 
were mis-
calibrated. 
The  defense cited a 












































































































































































and Senate appeared intent
 on 
slowing down,
 if not blocking, 




 who had made the 
California desert issue a top 
legislative
 priority, said "there 
is a package 
together"  ready for 








expected  to approve that 
package  later Tuesday, opening 
the way for floor consider-
ation by both chambers later in 
the week. If the bill passes 
Congress, it likely will be on 
Friday, expected to be the final 




legislation  would create 
the biggest wilderness area in 
the country outside Alaska, cov-
ering more than 6.6 million 
acres of 




 It calls for creation of 
two national parks
 and a park 




protected  wilderness 
totaling 3.75 million acres. 
But California lawmakers from 
the desert region have strongly 
opposed the measure,
 arguing 
that it deprives people living there 
of their rightful use of the land. 
In an expression of their frus-
tration, those 
lawmakers  forced 
a string of 10 procedural 
votes 
Tuesday lasting 




agreeing  to send the 
bill 



























 there is 
enough 








 the 60 
votes  
needed  to cut 
off  debate 
before
 



























ALWAYS COSTS LESS 














 CODE always costs 
less  than 1 8 00 
C 0 L 
L E C T. 
(u1994
 AT&T FOR 
ALL  INTERSTATE 
CALLS  
Ikuc Voice: 
AT&T
 
